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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Educación en nuestro país, Panamá, se ajusta a momentos 
trascendentales que obligan al docente a mantenerse actualizado y anuente a 
explorar formas distintas de educación con el único objetivo de llevar adelante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a este factor lo acompaña la tecnología actual 
que sin duda alguna, se mueve dentro de un proceso dinámico y no estático lo 
que garantiza al docente su permanencia en el tiempo y el espacio actual. 
 
Gracias a varios factores incluyendo la informática y la tecnología que se 
mueven a gran velocidad y tomando en cuenta el carácter social de UDELAS 
(Universidad Especializada de las Américas) nos enfocamos en la meta de 
culminar la maestría en Tecnología de la información y comunicación aplicadas a 
la educación (TIC’s), que nos permita como docente, aprender los nuevos 
conceptos educativos sustentados en la tecnología actual. Por tal razón, que el 
conocimiento se desplaza en lo que hoy conocemos como aulas virtuales, en este 
sentido la UDELAS (Universidad Especializada de las Américas) cumpliendo un 
papel vanguardista desarrolla la Maestría en Tecnología de la información y 
comunicación aplicadas a la educación (TIC’s). 
 
En función de la exigencia educativa, es de gran importancia conocer el 
desarrollo de la tecnología virtual y su aplicación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, el impacto de las nuevas tecnologías llevado al campo de la 
educación, influye en los distintos procesos propiciando una manera de 
aprendizaje más significativo como lo es la educación virtual, esta tecnología nos 
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permite brindar un proceso interactivo que genera una integración de 
conocimiento en donde el docente juega un papel fundamental. 
 Haciendo uso correcto de las herramientas tecnológicas, se inicia la 
capacitación que nos permitirá conocer la confección de un aula virtual, en esa 
línea de pensamiento, exploramos las condiciones que nos presenta el sistema, 
reconociendo algunos factores que pueden ser tomados en cuenta para facilitar 
el proceso en beneficio de los docentes. De esta manera, me permito presentar a 
consideración de UDELAS (Universidad Especializada de las Américas) la 
propuesta de nuevas herramientas web que complementan el aula de los 
docentes capacitados del proyecto TAC (Tecnología del aprendizaje y 
conocimiento), misma que permitirá ampliar los recursos tecnológicos para la 
elaboración de las aulas virtuales de los docentes. 
 
El presente Informe de Práctica Profesional que consta de tres (3) capítulos. 
El primer capítulo se menciona antecedentes, la descripción institucional 
(UDELAS), la justificación de nuestro proyecto de práctica, los objetivos 
generales, específicos y la población beneficiada tanto directa e indirecta de 
nuestra práctica profesional. 
 
El segundo capítulo, hace referencia a la descripción de la práctica profesional, 
es aquí donde se detalla la estrategia del acompañamiento, utilizada en el proceso 
de capacitación desde el manejo del computador hasta el manejo de la plataforma 
y elaboración de las aulas virtuales.  
 
El tercer capítulo, presenta el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos de la capacitación a los docentes y la descripción de la propuesta en 
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miras de proporcionar nuevas herramientas tecnológicas para la elaboración de 
aulas virtuales. 
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CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I. INFORME DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
                          DESARROLLADA EN UDELAS 
 
  
1.1. Antecedentes:  
 
La Universidad Especializada de las Américas (Udelas-Panamá) ha 
incorporado los principios de la educación virtual basados en el aprendizaje 
y la adquisición de competencias on-line, desarrollándose desde el año 
2005, con la adquisición de los derechos de la Plataforma Virtual; y también 
por la demanda de la sociedad del conocimiento que invitaba desde la 
Cumbre Mundial de Educación en París 1998, al desarrollo de nuevas 
competencias educativas; y al desarrollo de los estudios en línea, que 
permitieran al estudiante ser el protagonista de su propio proceso 
educativo.  
 
 
El Instituto de Lenguas y Tecnología (ILTEC) de la Universidad 
Especializada de las Américas fue creado mediante el Acuerdo No.010-
2008, de 3 de marzo de 2008, en el pleno del Consejo Académico. 
 
 
El Instituto se formó para la consolidación y expansión del saber 
universitario en el campo de los idiomas y el uso de las nuevas formas de 
educación a distancia como lo es la modalidad virtual. Desde el año 2003 
funcionaba en la universidad el Centro Inteligente para la Enseñanza de 
Lenguas de las Américas (CILA), creado mediante acuerdo No 007-2003 
de 17 de enero de 2003. 
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En la actualidad cuenta con un Departamento de Educación Virtual y un 
Departamento de Lenguas. 
 
1.2. Justificación:  
 
Conscientes de la realidad de la educación a nivel nacional y 
orientados a las exigencias tecnológicas y pedagógicas se hace necesario 
ajustarse a los tiempos actuales, en virtud de lo expuesto la Universidad 
Especializada de las Américas sustentando su proyección socio 
pedagógica vislumbra la necesidad de ponderar en su cuerpo docente el 
aprendizaje a través de esas nuevas exigencias, es por esto que 
desarrollamos corrientes que nos llevan a permitir facilidades a los 
docentes para crear aulas virtuales. 
 
En esa dirección y observando la necesidad de los estudiantes 
acreditados a las distintas facultades es necesario que los docentes 
busquen alternativas educativas para captar la demanda y facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La realidad educativa requiere que los docentes apliquen estrategias 
y técnicas para lograr aprendizajes significativos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De la mano con este interés surge una alternativa 
que contribuye a la formación de profesionales desde el ámbito virtual, 
acercamiento que lleva un proceso similar a la educación presencial, pero 
no con las mismas características. 
 
El plan estratégico de Udelas, es participativo y le otorga una 
importancia manifiesta a la gestión docente como un componente esencial 
e importante para el desarrollo de los objetivos institucionales, en esa línea 
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la capacitación docente constituye un elemento fundamental y la 
participación del estudiante como sujeto y objeto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje nos lleva a desarrollar el programa TAC 
(Tecnología del aprendizaje y conocimiento) consistente en la formación de 
docentes en técnicas de enseñanzas innovadoras y acorde con la 
exigencias de la sociedad en tiempos actuales, la creación de aulas 
virtuales se ajusta a esos objetivos estratégicos que requieren que el 
docente conozca sobre todos aquellos avances tecnológicos.  
 
1.3. Descripción Institucional 
  
La Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, es el resultado de 
la responsabilidad y voluntad asumida por un grupo de profesionales que 
reconoce en la evolución de la academia, la instancia capaz de responder con 
iniciativa propia a las múltiples demandas que hoy plantean nuestras sociedades. 
Una pupila que se posa con decisión y esperanza en el crecimiento y la cohesión 
social, al igual que la incorporación de todos al mundo del conocimiento como 
paso obligado hacia una auténtica libertad. 
 
Se trataba de un derecho con legítima aspiración a ser ejercido, un 
propósito planteado desde hacía ya varias décadas, con miras a que se 
concretara este salto cualitativo en el ámbito de la Educación Especial y a 
Pedagogía Social en Panamá y América Latina. 
 
Una vez promulgada la Ley 40 de 18 de noviembre de 1997, que crea la 
Universidad Especializada de las Américas, trabajamos en la elaboración del 
Estatuto orgánico, definido mediante acuerdo el 26 de noviembre de 1998, y 
modificado, tal como aparece en Gaceta Oficial, el 11 de julio de 2008. 
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El Estatuto Orgánico de UDELAS establece la existencia de su máximo 
organismo de Gobierno, El Consejo Técnico de Administración, un modo 
exclusivo e inédito de esta universidad, porque fue iniciativa nuestra establecer en 
la norma estatutaria, esta instancia de permanente consulta y apoyo a las políticas 
generales y sus planes de desarrollo. 
 
 
Misión: 
La Universidad Especializada de las Américas es una Institución Oficial, de 
Educación Superior, con proyección social, innovadora en docencia, 
investigación, extensión y gestión; creada para formar profesionales 
competentes, emprendedores, con conocimiento científico y con calidad 
humana, comprometidos con el desarrollo del país. 
 
 
Visión: 
Ser una Universidad de excelencia profesional y sentido social y atención 
a la diversidad, con reconocimiento nacional e internacional; líder en la 
formación del recurso humano especializado y en la generación del 
conocimiento e innovaciones tecnológicas, con capacidad de intervenir 
proactivamente en la solución de los problemas sociales del país y la 
Región Latinoamericana. 
 
 
Oferta Académica de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía 
Facultad de Educación Especial y Pedagogía 
▪ Licenciatura en Educación Especial 
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▪ Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar 
▪ Licenciatura en Dificultades en el Aprendizaje 
▪ Licenciatura en Orientación Educativa y Rehabilitación 
▪ Licenciatura en Docencia de Inglés 
▪ Licenciatura en Docencia Informática Educativa 
▪ Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Bilingüe Intercultural 
▪ Licenciatura en Profesorado de Segunda Enseñanza 
 
 
1.4. Objetivos  
 
1.4.1 Objetivos Generales: 
• Desarrollar dentro de una técnica de acompañamiento cada uno de 
los niveles necesarios para la implementación de las aulas virtuales. 
• Propiciar el interés de la planta docente en el manejo de la 
plataforma, sus distintas herramientas y recursos. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos: 
• Generar los recursos existentes a la planta docente para la 
implementación de las distintas herramientas que presenta la 
plataforma para la elaboración de aulas virtuales. 
• Organizar en conjunto con los docentes actividades educativas que 
generen el interés en el uso de los recursos. 
• Valorar la nueva tendencia educativa virtual propiciando una 
corriente pedagógica que permita el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.   
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1.5. Población beneficiaria 
 
Los beneficiados de esta práctica de grado de forma directa fueron 23 
docentes de La Universidad Especializada de las Américas sede central   que 
laboran en diversas facultades. 
• De la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano capacite a 11 
docentes pertenecientes a los departamentos de Psicología con Énfasis 
en Discapacidad, Lenguas, Ciencias Sociales y Desarrollo Social. 
• De la Facultad de Educación Especial y Pedagogía fueron seis 
docentes capacitados correspondiente al departamento de Pedagogía.  
• De la Facultad de Biociencias y Salud Pública fueron cuatro los 
docentes capacitados del departamento de Salud Pública ocupacional 
y ambiental. 
• De la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas fueron dos los docentes 
capacitados de los departamentos de Ciencias Clínicas y Ciencias del 
movimiento humano. 
 
La población beneficiada indirectamente son todos los estudiantes que 
opten por las ofertas académicas virtuales y La Universidad Especializada de las 
Américas que dentro de su planta docente contara con profesionales capacitados 
para desarrollar materias dentro de los conceptos de aula virtual. 
 
1.6. Cronograma de actividades 
 
La práctica de grado se realizó en el aula de TAC del Instituto de Lenguaje 
y Tecnología (ILTEC) ubicado en el edificio 803 de la Universidad 
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Especializada de las Américas, bajo la supervisión de la Magíster Cristina 
Vargas. 
Se inicia el día 11 de julio de 2017 hasta el 6 de septiembre de 2017, de 
lunes a viernes en horarios de 2:00 p.m. – 7:30 p.m. y continúa el 13 de 
septiembre de 2017 hasta el 12 de enero de 2018, asistiendo tres veces a 
la semana en horario de 1:30 p.m. – 7:00 p.m. 
 La capacitación se inició con una inducción teórica en la que de una 
manera técnica se le explicaba los pasos para diseñar un aula virtual, 
posteriormente se le daban indicaciones para utilizar herramientas y 
recursos que llevaran efecto para la confección de su aula virtual. 
Como siguiente paso el docente debía realizar un planeamiento 
estructurado de la asignatura a impartir en su aula virtual, para el desarrollo 
de actividades que serán supervisadas y corregidas posteriormente, una 
vez culminado este proceso el docente está en condiciones de poner en 
práctica lo aprendido y desarrollar un aula virtual lo que se llevó a cabo de 
acuerdo con lo previsto. 
Cabe aclarar que cada uno de los pasos desarrollados durante el proceso 
se llevó bajo una supervisión exhaustiva y bajo los parámetros pedagógicos 
de “acompañamiento”. 
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Cuadro N°1: Cronograma inicial de la práctica profesional del programa TAC'S 
(Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento). 
 
 
Agendas propuesta al principio de la  capacitación de los maestrantes para la práctica profesional del programa 
TAC'S (Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento). 
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Cuadro N°2: Cronograma replanteado de la práctica profesional del programa TAC's 
(Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento). Fase N°1. 
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Cuadro N°3: Cronograma Fase N°1 de actividades de la práctica profesional del programa TAC’s (Tecnología           
                     del aprendizaje y conocimiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración general horaria durante la práctica profesional detallando el tiempo de inicio y duración de las 
actividades. 
 
13:55:12 15:07:12 16:19:12 17:31:12 18:43:12 19:55:12
1
2
3
4
5
6
123456
Hora de Inicio 16:00:0014:00:0014:00:0014:00:0014:00:0014:00:00
Duración 4:00:006:00:006:00:006:00:006:00:005:00:00
CRONOGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 
PROYECTO TAC's
FASE N°.1 PRÁCTICA PROFESIONAL
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Cuadro N°4: Cronograma de la Fase N°1 de actividades de la práctica profesional del progrma TAC’s (Tecnología     
                     del aprendizaje y conocimiento). 
 
 
Duración general horaria durante la práctica profesional detallando el tiempo de inicio y final de las actividades. 
 
 
13:55:12 15:07:12 16:19:12 17:31:12 18:43:12 19:55:12
1
2
3
4
5
6
123456
Hora de Inicio 16:00:0016:00:0016:00:0016:00:0016:00:0016:00:00
Hora Final 20:00:0020:00:0020:00:0020:00:0020:00:0020:00:00
Duración 4:00:004:00:004:00:004:00:004:00:004:00:00
Total de horas 162424242424
CRONOGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 
PROYECTO TAC's
FASE N°.1 PRÁCTICA PROFESIONAL
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Cuadro N°5: Cronograma replanteado de la fase N°2 del programa TAC's 
(Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento). Fase N°2. 
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Cuadro N°6: Cronograma de la Fase N°2 de actividades de la práctica profesional del programa TAC’s   
                     (Tecnología del aprendizaje y conocimiento). 
 
 
Duración general horaria durante la práctica profesional detallando la duración de las actividades. 
0:00:00 2:24:00 4:48:00 7:12:00 9:36:00 12:00:00 14:24:00 16:48:00
1
2
3
4
5
6
123456
Hora de Inicio 13:30:0014:00:0015:00:0014:00:0014:00:0014:00:00
Duración 6:00:005:00:004:00:005:00:005:00:005:00:00
CRONOGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 
PROYECTO TAC'S 
FASE N°.2 PRÁCTICA PROFESIONAL
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Cuadro N°7: Actividades del Proyecto TAC  
(Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento) 
Actividades Desarrollo 
Introducción al 
acompañamiento 
 
Se acompañaron a los docentes en el manejo del computador, 
Identificar y conocer las diferencias de los sistemas operativos 
Windows 10, accesibilidad en los sistemas operativos 
(adecuación a la discapacidad), manejo del UPDATE y se les 
enseñó la forma de eliminar el virus de acceso directo. 
Manejo y uso del 
Internet 
 
Con referencia al manejo del sistema operativo acompañamos al 
docente a diferenciar los términos, navegadores y buscadores, 
navegación por Google: libros E-book, manejo de correos 
electrónicos, limpiar documentos de Internet, descarga de 
imágenes, tipos de imágenes (.BMP, .JPG, .GIF, .PNG, OTRAS), 
Paint/imágenes fijas. 
Software de 
aplicación 
 
 
De igual manera, repotenciamos conocimientos adquiridos 
previamente por los docentes relacionados con las herramientas 
que ofrecen los programas Word y Excel, en base a escritura y 
hoja de cálculos y acompañamos en el desarrollo de los temas 
como: introducción y manejo de Power Point, patrón de 
diapositivas, presentación de diapositivas: PPT, PPS Y PDFs, 
Introducción y manejo de Word, Presentación de las tablas, 
gráficos, formas, otros, confección de dípticos y trípticos en 
Word. 
introducción y manejo de Excel, elaboración de fórmulas 
sencillas: autosumas, promedio, porcentajes, otras. 
Herramientas de 
la Web 2.0 
 
Se le explica al docente sobre el manejo y uso de cada 
herramienta web 2.0, como abrir cuentas, subir archivos con 
Slideshare, elaborar presentaciones con Powtoon, crear mapas 
mentales utilizando Popplet, blogger creación de cuentas y 
 16 
 
 
 
En el cuadro de actividades del proyecto TAC (Tecnología del aprendizaje y 
conocimiento) se describen las actividades y el contenido desarrollado durante el 
proceso de capacitación de los docentes. 
diseño, elaboración de títulos con flaming text, picture trail y 
bloggif. 
Adecuación del 
Plan Analítico 
 
En los temas de adecuación del currículo a la modalidad virtual 
se apoyó al docente con el formato de diseño didáctico de un 
curso virtual, metodología para la elaboración de un diseño 
instruccional virtual, Integración de contenidos y materiales 
curriculares. 
 
Manejo de la 
plataforma 
 
Elaboración de la página de inicio, bienvenida, introducción, objetivos, 
evaluación. 
Confección de los módulos, actividades, foros, chat, otros. 
Acceso de los alumnos, calificaciones, archivo y manejo del correo 
interno.  
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Cuadro N°8: Cronograma de Actividades del Proyecto TAC (Tecnología del 
Aprendizaje y Conocimiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro de cronograma de actividades del proyecto TAC (Tecnología del 
aprendizaje y conocimiento), ilustra las actividades y el tiempo en que se desarrolló 
la capacitación.     
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CAPÍTULO II 
 
19 
 
19 
 
 
CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
2.1 Técnica del acompañamiento. 
  
La técnica de acompañamiento tiene su fundamento en el fortalecimiento 
de las capacidades y estrategias de los docentes que tienen la 
responsabilidad de generar conocimiento a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el cual el docente acompañante orienta la labor 
en búsqueda de propiciar un ambiente educativo accesible al estudiante y 
que mantenga los lineamientos establecidos por la entidad educativa 
rectora.  
 
El programa de capacitación docente de tecnología del aprendizaje y 
conocimiento (TAC´s), se inició empleando la estrategia de 
acompañamiento continuo a veintitrés (23) docentes consistentes en la 
orientación permanente de manera presencial y virtual en cada una de las 
fases de la capacitación desde el manejo del computador, el uso de la 
plataforma y elaboración de las aulas virtuales, esto permitió al docente 
solventar todas las dudas en el desarrollo del curso. 
 
2.2 Capacitación en: 
 
2.2.1 Manejo del computador según sistema operativo: con referencia al 
manejo del sistema operativo acompañamos al docente en el 
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      conocimiento de las características principales necesarias para valorar su 
utilidad, tomando en cuenta la realidad tecnológica actual, tomando como 
referencia el conocimiento de las últimas versiones del sistema operativo 
(Windows 7, 8,10) con la finalidad que el docente se mantenga 
empoderado en la materia, adicionalmente de mucha importancia se 
trataron los mecanismos para la ejecución de antivirus, fundamental la 
eliminación del virus de acceso directo que es uno de los principales 
inconvenientes que presenta esta modalidad  y de los más comunes. 
 
De igual manera y tomando en cuenta el concepto social que enmarca a la 
UDELAS, se enseñaron las facilidades que presenta el sistema operativo para 
personas con algún tipo de discapacidad, generando un gran interés en los 
docentes.  
 
2.2.2 Internet: la importancia que genera un navegador como Google Chrome y 
la herramienta utilizada para buscar la información requerida como Google 
o Bing hacen de los conceptos una amalgama necesaria para el desarrollo 
de nuestras labores. 
2.2.2.1 Navegadores/Buscadores: un navegador es el que te permite 
navegar o acceder a internet, un buscador es una página web que te 
busca lo que pidas. Con respecto a este tema realizamos la 
explicación de los conceptos de navegador y buscador enfatizando 
que parecieran similares, pero en la práctica no lo son, diferenciar 
ambos términos es fundamental para el desarrollo de actividades y la 
navegación en la red. Dando como ejemplo de navegadores a Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge y ejemplificando con Google, 
Bing y Yahoo. 
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2.2.2.2 Libros E-book: es una versión electrónica o digital de un texto 
para su lectura en diversos dispositivos tecnológicos, para los efectos 
de orientación se mostró la utilidad de una herramienta digital popular 
en nuestros días como e-book dentro del cual se busca referencia 
bibliográfica, así como la metodología pedagógica para la búsqueda 
de los distintos libros en donde el docente le indica al estudiante las 
páginas específicas en donde se busca la información para alimentar 
una clase.  
2.2.2.3 Manejo de correo electrónico: es fundamental en nuestros días 
el empleo correcto de esta herramienta, ya que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes electrónicos, una mayor interacción entre 
docentes y estudiantes. 
 
2.2.2.4 Limpiar documentos de internet: adicionalmente se plantearon 
mecanismo relacionados con la limpieza de documentos en internet 
para mantener limpio nuestro navegador, a los docentes se les 
orientó en los procesos para borrar el historial de navegación o las 
cookies y los archivos temporales. 
2.2.2.5 Manejo de imágenes   
2.2.2.5.1 Descargar imágenes: conocer los diferentes tipos de 
formatos y la forma de descargar imágenes digitales es esencial 
para la ilustración de los contenidos de las aulas virtuales, es por 
ello por lo que se indicó a los docentes las formas de descargar, 
guardar, copiar y pegar las imágenes para su uso en las aulas 
virtuales. 
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2.2.2.5.2: Tipos de imágenes: hay una gran variedad de formatos 
de imágenes (gif, bmp, jpg y png), pero no todos son ideales por 
ello se explicó a los participantes, las características, el espacio de 
almacenamiento, la diferencia entre uno y otro.  
2.2.2.5.3: Paint/imágenes fijas: es un programa que permite editar 
imágenes, se les acompañó a los docentes en el uso de esta 
herramienta siendo muy apropiada para la edición de las imágenes 
que utilizaron en sus aulas virtuales.  
2.2.3 Software de aplicación:  
2.2.3.1 Microsoft Power Point: es un programa que tiene como fin realizar 
presentaciones en forma de diapositivas y dándole seguimiento a la 
técnica de acompañamiento se hizo referencia al manejo básico del 
entorno del programa, las características principales de las barras de 
herramientas, y el uso del patrón de diapositivas, con la finalidad de 
mostrar su aplicación a las distintas diapositivas generando un interés 
marcado en el desarrollo de esta actividad. 
 
2.2.3.2 Microsoft Word: es uno de los procesadores de texto más 
utilizados en la actualidad, continuando con el uso del acompañamiento 
a los docentes se les describió los elementos principales de la pantalla 
de Word, se le mostro la forma de elaborar tablas, gráficas y cuadros 
que les ayudó en la confección de dípticos y trípticos para utilizarlos en 
los módulos de su asignatura, fortaleciendo algunas carencias el uso de 
este programa.   
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2.2.3.3 Microsoft Excel: dándole seguimiento a la técnica de 
acompañamiento se trataron inducciones al programa Microsoft Excel 
que permite realizar tareas contables y financieras, desarrolladas 
específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo.  
Tomando en cuenta las necesidades de los docentes capacitados 
dentro de este proceso se fueron despejando dudas con respecto al 
manejo y elaboración de fórmulas sencillas (autosumas, promedio, 
porcentajes, otras) y protección del libro u hojas, listas, tablas, gráficos, 
formas, desarrollando así distintas prácticas en el programa señalado 
para el cálculo de promedios y elaboración de gráficas. 
 
2.2.4 Herramientas de la web 2.0 
Nos enfocamos en el desarrollo de herramientas que permitan al docente 
distintas posibilidades para aplicar conocimientos en la ejecución de 
aulas virtuales, definitivamente que hacer un balance histórico de lo que 
permiten estas herramientas sería redundar en un trabajo ya realizado 
por lo que captamos la aplicabilidad de dichas herramientas a la realidad 
actuante de la educación. 
2.2.4.1 Slideshare: un sitio web 2.0 de alojamiento de diapositivas que 
ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y compartir en público o en 
privado presentaciones de diapositivas, se les explicó  sobre el manejo 
y uso de este, de forma general y orientada, este sitio web lo utilizamos 
para subir y compartir presentaciones de Power Point y archivos en 
formato PDF que posteriormente fueron insertadas como recurso en los 
módulos de sus aulas virtuales. 
2.2.4.2 Powtoon: es una aplicación en línea de animación que permite 
a los usuarios crear presentaciones animadas con objetos, texto, 
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imagen y sonido. Los docentes elaboraron presentaciones de 
bienvenida o como introducción a la asignatura. 
2.2.4.3 Popplet: herramienta para organizar ideas, recursos, imágenes, 
etc. en forma de mapas conceptuales. Los docentes lo utilizaron para la 
creación de mapas conceptuales de los temas dados en su asignatura. 
2.2.4.4 Software para descargar vídeos: entre las aplicaciones que 
utilizamos para descargar videos está: 
2.2.4.4.1 aTube Catcher es un programa muy popular para bajar 
vídeos de YouTube 
2.2.4.4.2 Youtube: es un sitio web dedicado a compartir vídeos, 
en este sitio los docentes crearon su canal de youtube 
donde publicaron sus presentaciones hechas en 
Powtoon, así como contenidos de video elaborados 
por ellos para documentar sus aulas virtuales. 
2.2.4.5 Elaboración de títulos: 
2.2.4.5.1 Flaming text: permiten la creación de textos o títulos 
animados que los docentes utilizaron para resaltar los 
contenidos de las aulas virtuales. 
 
2.2.4.5.2. Bloggif: es una gran herramienta para crear GIF 
animados en línea, fue de gran utilidad por su gran 
variedad de recursos animados en línea que ofrece. 
2.2.4.6  Redes sociales: las redes sociales se utilizan en el entorno 
universitario como un medio 
de interacción y comunicación por su gran universalidad e 
inmediatez. Se crearon grupos de WhatsApp con los 
docentes que nos permitió intercambiar conocimientos, 
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aclarar dudas y   establecer de una manera programada los 
horarios de capacitación. 
 
2.2.5 Repositorio de Udelas: es una herramienta utilizada en   las 
plataformas de educación virtual para mantener la información 
recabada a disposición del estudiante y del docente, esto permite la 
consulta de datos que pueden ser utilizados para implementar 
planes relacionados con las asignaturas. 
 
 2.2.6 Adecuación del plan analítico:   con referencia a la adecuación que 
hicieron a sus planes analíticos, acompañamos al docente en conocer 
la forma de estructurar las actividades y recursos digitales necesarios 
para la elaboración de sus aulas.  
 
2.2.7 Manejo de la Plataforma: 
La plataforma que utiliza Universidad especializada de las Américas 
(UDELAS)  para sus clases virtuales es e-ducativa es una plataforma 
de e-learning diseñada para compartir información grupal que entre sus 
características no reconoce limitaciones de tiempo o lugar, es ideal para 
los docentes ya que mediante este mecanismo se ofrece una amplitud 
de opciones al estudiante que le permite desarrollar los cursos de una 
manera amigable, a través de chat grupales, foros, publicar información 
y tener comunicación entre los integrantes del grupo entre otras.  
 
Es de suma importancia el conocimiento de cada uno de los recursos 
que el docente tiene al alcance para desarrollar su clase es, por lo que 
el manejo de la plataforma es fundamental, en el proceso de 
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acompañamiento se mostraron las virtudes en la cual un docente puede 
sustentar su actividad en un aula virtual. El desarrollo y utilización de las 
alternativas presentadas en la plataforma facilita en gran manera y 
permite la interacción con el estudiante a través del intercambio de 
correos y chat, la realización de actividades que determinan el nivel de 
aprendizaje y la facilidad para mantener una corriente de comunicación 
en ambas vías con la implementación de los foros que también se 
pusieron en práctica.  
 
2.3 Portafolio de Actividades 
 
a) Captación de docentes: se enviaron e-mail a los directores de escuela 
con los nombres de las practicantes y horarios disponibles para la 
capacitación, también se les contactó telefónicamente a docentes de 
diferentes facultades por medio de WhatsApp, a las cuales hago 
referencia en los anexos No. 10 y 11. 
 
b) Inscripción de docentes: se entregó una hoja para captar información 
general del docente y se realizaron las distintas inscripciones para 
determinar el número de docentes a los cuales iba dirigida la 
capacitación. 
 
Se entregaron diversos formatos para que los capacitados detallaran 
información necesaria y poder evaluar a los docentes de las facultades 
participantes. 
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Evidencia No.1: 
 Formulario N°1: Información General del docente (Anexo No.3). 
El formulario de información general se entregó para captar información 
general del docente y efectuar las inscripciones de los docentes que 
serían capacitados. 
 
Evidencia No.2 
Formulario N°2: Hoja de Inscripción de docentes (Anexo No.4). 
El formulario de hoja de inscripción de docentes se empleó para 
recopilar información necesaria sobre la facultad, departamento al cual 
pertenecen y el turno al que acudiría a la capacitación. 
 
Evidencia No. 3 
Formulario N°3: pretest aplicado a los docentes (Anexo No.5). 
Se entregó a los participantes el formulario de pretest que fue de gran 
ayuda para identificar las áreas de fortaleza y/o debilidades de los 
participantes capacitados. 
 
c) Capacitación: La capacitación se desarrolló de acuerdo con los contenidos del 
programa de capacitación Tecnología del aprendizaje y conocimiento (TAC), con 
una duración promedio de cuarenta (40) horas.  
Durante el transcurso del curso fueron capacitados 23 docentes, el evento inició 
con una instrucción teórica en la cual se pudo orientar de manera general, el 
contenido del curso, posteriormente se procede a conocer herramientas de la web 
2.0 que pudieron utilizar como recursos pedagógicos para sus aulas virtuales. 
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Una vez culminado el proceso previo y siguiendo la técnica de acompañamiento 
enseñamos el majeo de la herramienta y elaboración de las aulas virtuales como 
objetivo fundamental de la instrucción, en este sentido y dentro de un ambiente de 
interacción se pudieron corregir errores y solventar todas las dudas referentes a 
este tema. 
    Evidencia No. 4 
 
 
Cuadro N° 9: Seguimiento del proceso de integración y participación al 
programa TAC’s (Tecnología del aprendizaje y conocimiento). 
 
 
 
NOMBRE 
DEL 
DOCENTE 
 
AULA VIRTUAL 
 
 
ASIGNATURA 
 
FACULTAD/    
DEPARTAMENTO 
ESTADO 
 
 
 
1 
 
Delberto 
García 
TAC08-0000-0-0-
0000000-17-089 
 
 
Psicología Educativa 
 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano/ 
Psicología 
Completa 
2 
 
Saúl Quirós 
TAC-17-0000-PPM-
P08-027 
Programa especial 
de inglés 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano/ 
Lenguas 
Completa 
3 
 
Zelfa Pinilla 
 
TAC-17-0000-PPM-
P08-027 
English Literature 
 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano/ 
Completa 
4 
 
Brazilia 
Guerra 
 
TAC-17-0000-PPM-
P08-030 Valores éticos y 
Morales 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Completa 
5 
 
Ricardo Lay 
 
TAC-17-0000-PPM-
P08-028 
English Course 
450B 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Completa 
6 
 
Eladio 
Richard 
 
TAC-17-0000-PPM-
P08-032 Administración y 
Planificación I 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Completa 
 Eladio 
Richard 
TAC-17-0000-PPM-
P08-032B 
Administración y 
Planificación II 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Completa 
7 
Lorena 
Anais 
Moran 
TAC-17-0000- PPM-
P08-050 
Gestión empresarial 
y Recursos 
Humanos 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Completa 
8 
 
Aurelia 
Flores 
TAC-17-0000- PPM-
P08-052 Higiene Industrial 
Biociencias /Salud 
Pública Ocupacional 
y Ambiental 
Completa 
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9 
Josefa 
María 
Padro 
 
TAC-17-0000- PPM-
P08-052 
Curriculum II- 
Adecuaciones 
 
Biociencias /Salud 
Pública Ocupacional 
y Ambiental 
Completa 
10 
 
Bienvenido 
Mendoza 
TAC-17-0000- PPM-
P08-115 
Sistemas de 
Comunicación y 
Despacho Pre-
Hospitalario 
 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Completa 
11 
Marcos 
Palacios 
TAC-17-0000-PPM-
P08-150 
Práctica III 
 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano / 
Psicología  
Completa 
12 
Angelina 
Luttrell 
TAC-17-0000- PPM-
P08-137 
Psicología 
Organizacional 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano 
Completa 
13 
Harminder 
Kaur 
TAC-17-0000- PPM-
160 Curso de Inglés 449 
 Educ. Social y 
Desarrollo Humano / 
Lenguas 
Completa 
14 
 
Ferneliz 
Díaz 
TAC-17-0000- P08-80 Mecánica de los 
fluidos 
 
Biociencias  / Salud 
Pública Ocupacional 
y Ambiental 
Completa 
15 
Eliecer 
Tuñón 
TAC-17-0000- P08-
161 Bioestadística 
Biociencias y Salud 
Pública 
 
Completa 
17 
Francisco 
Mojica 
TAC-17-0000-PPM-
P08-110 
Seguridad de 
aeropuertos, 
fronteras, 
instalaciones y 
empresas 
Educ. Social y 
Desarrollo Social 
Incompleta 
18 Omayra 
Ayarza  
TAC-17-0000-PPM-
P08-009 
Primeros auxilios 
Ciencias Médicas y 
de la Enfermería 
Incompleta 
19 
 
Jay Molino 
 
TAC-17-3504-PPM-
P08-114 
Física I 
Biociencias y Salud 
Pública / Ingeniería y 
Tecnologías en 
Comunicación social 
Incompleta 
20 
 
Bleymarcel 
De Gracia 
 
TAC-17-0000-PPM-
P08-026 
Hotelería I 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano / 
Ciencias Sociales 
Incompleta 
21 
 
Imelda 
Davis 
 
 
TAC-17-0000- PPM-
P08-029 
Práctica educativa V 
 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Incompleta 
22  
Alex Muñoz 
TAC-17-0000-PPM-
P08-051 
Neuroanatomía 
funcional 
Ciencias Médicas y 
de la Enfermería 
Incompleta 
23 Francisco 
Ureña 
TAC-17-0000-PPM-
P08-148  
Tecnología 
educativa 
Educ. Esp/ 
Pedagogía 
Incompleta 
Docentes de la Universidad Especializada de las Américas-UDELAS 
capacitados en el proyecto TAC (Tecnología del aprendizaje y 
conocimiento). 
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Cuadro N°. 10: HOJA DE EVALUACION DE LAS AULAS TAC’s 
 
S
E
C 
NUMERO DEL 
AULA 
Docente/Asignatura 
BIENVENIDA INTRODUCCION OBJETIVOS MODULO I MODULO II MODULO III MODULO IV 
Cumple con las 
estructuras 
Cumple con las 
estructuras 
Cumple con las 
estructuras 
Cumple con las 
estructuras 
Cumple con las 
estructuras 
Cumple con las 
estructuras 
Cumple con las 
estructuras 
SI NO OBS SI NO OBS SI NO OBS 4.1 4.2 4.3 OBS 4.1 4.2 4.3 OBS 4.1 4.2 4.3 OBS 4.1 4.2 4.3 OBS. 
1 TAC08-0000-0-
0-0000000-17-
089 
Delberto 
García 
Psicología 
Educativa 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
2 TAC-17-0000-
PPM-P08-027 
Saúl Quirós 
Programa 
especial de 
inglés 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
3 TAC-17-0000-
PPM-P08-027 
Zelfa Pinilla 
English 
Literature 
 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
4 TAC-17-0000-
PPM-P08-030 
Brazilia Guerra 
Valores éticos y 
Morales 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
5 TAC-17-0000-
PPM-P08-028 
Ricardo Lay 
English Course 
450B 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
6 TAC-17-0000-
PPM-P08-032 
Eladio Richard 
Administración y 
Planificación I 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
7 TAC-17-0000-
PPM-P08-032B 
Eladio Richard 
Administración y 
Planificación II 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
8 TAC-17-0000- 
PPM-P08-050 
Lorena Moran 
Gestión 
empresarial y 
Recursos 
Humanos 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
9 TAC-17-0000- 
PPM-P08-052 
Aurelia Flores 
Higiene 
Industrial 
✓   ✓   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
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10 TAC-17-0000- 
PPM-P08-052 
Josefa Padro 
Curriculum II- 
Adecuaciones 
✓   ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
11 TAC-17-0000- 
PPM-P08-115 
Bienvenido 
Mendoza 
Sistemas de 
Comunicación y 
Despacho Pre-
Hospitalario 
✓   ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
12 TAC-17-0000- 
PPM-P08-137 
Angelina 
Luttrell 
Práctica III 
✓   ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
13 TAC-17-0000- 
PPM-160 
Harminder 
Kaur 
Curso de Inglés 
449 
✓   ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
14 TAC-17-0000- 
P08-80 
Ferneliz Díaz 
Mecánica de los 
fluidos 
✓   ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
15 TAC-17-0000- 
P08-161 
Eliecer Tuñón 
Bioestadística ✓ 
  ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
16 TAC-17-0000-
PPM-P08-150 
Marcos 
Palacios 
Práctica III 
        
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
 
 
Observación: de las 16 aulas culminadas destaco siete que cumplieron con todo lo señalado en el desarrollo de las 
actividades y que permitieron una evaluación más sólida por su estructura y explicación consideradas como ejemplo 
académico. 
• Angelina Luttrell------Asignatura: Práctica III ------- Aula N°. TAC-17-0000- PPM-P08-137 
• Zelfa Pinilla ------Asignatura: English Literature ------- Aula N°. TAC-17-0000-PPM-P08-027 
• Eladio Richard ------Asignatura: Administración y Planificación I ------- Aula N°. TAC-17-0000-PPM-P08-032 
• Eliecer Tuñón------Asignatura: Bioestadística ------- Aula N°. TAC-17-0000- P08-161 
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• Saúl Quirós ------Asignatura: Programa especial de inglés ------- Aula N°. 
TAC-17-0000-PPM-P08-027 
• Harminder Kaur ------Asignatura: Curso de Inglés 449------- Aula N°. ------- 
TAC-17-0000- PPM-160 
• Bienvenido Mendoza ------Asignatura: Sistemas de Comunicación y 
Despacho Pre-Hospitalario ------- Aula N°. ------- TAC-17-0000- PPM-P08-
115 
 
Evidencia No. 5 
Formulario N°4: Postest aplicado a los docentes capacitados (Anexo No.6). 
 
La aplicación del formulario de postest al finalizar la capacitación, permitió 
comprobar que el objetivo propuesto del curso de capacitación docente se había 
alcanzado. 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 En el presente análisis se detalla de manera pormenorizada, cada una de 
las actividades relacionadas con la capacitación a los docentes presentada en 
gráficas y cuadros que ayudan a entender el desarrollo de la práctica 
profesional.  
3.1. Análisis de resultados 
CUADRO N°11: DOCENTES CAPACITADOS 
Nº NOMBRE ASIGNATURA AULA VIRTUAL 
FACULTAD/    
DEPARTAMENTO 
 
1 Delberto García 
 
Psicología 
Educativa 
 
TAC08-0000-0-0-
0000000-17-089 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano/ 
Psicología 
2 Saúl Quirós 
 
Programa 
especial de 
inglés 
TAC-17-0000-
PPM-P08-027 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano/ 
Lenguas 
3 Zelfa Pinilla English 
Literature 
TAC-17-0000-
PPM-P08-028 
Educ. Esp/ Pedagogía 
4 Brazilia Guerra Valores éticos y 
Morales 
TAC-17-0000-
PPM-P08-030 
Educ. Esp/ Pedagogía 
5 Ricardo Lay English Course 
4508 
TAC-17-0000-
PPM-P08-031 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano/ 
Lenguas 
6 Eladio Richard Administración 
y Planificación I 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-032 
 
Educ. Esp/ Pedagogía 
7 Eladio Richard Administración 
y Planificación 
II 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-032B 
 
Educ. Esp/ Pedagogía 
8 Lorena Anais Moran Gestión 
empresarial y 
Recursos 
Humanos 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-050 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano/ 
Ciencias Sociales 
9 Aurelia Flores Higiene 
Industrial 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-052 
Biociencias /Salud 
Pública Ocupacional y 
Ambiental 
10 Josefa María Padro Curriculum II - 
Adecuaciones 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-115 
Educ. Esp/ Pedagogía 
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El cuadro de docentes capacitados nos muestra los 23 docentes asignados, de 
los cuales 16 como promedio satisfactoriamente culminaron sus aulas virtuales, 
los otros 7 docentes por motivos personales y profesionales no pudieron culminar 
sus aulas. 
 
10 Bienvenido Mendoza Sistemas de 
Comunicación 
y Despacho 
Pre-
Hospitalario 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-088 
Ciencias Médicas y 
Ciencias Clínicas 
1 Marcos Palacios Práctica III TAC-17-0000-
PPM-P -150 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano / 
Psicología  
12 Angelina Luttrell Psicología 
Organizacional 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-137 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano 
13 Harminder Kaur Curso de 
Inglés 449 
TAC-17-0000- 
PPM-160 
 Educ. Social y 
Desarrollo Humano / 
Lenguas 
14 Ferneliz Díaz Mecánica de 
los fluidos 
TAC-17-0000- 
P08-80 
Biociencias  / Salud 
Pública Ocupacional y 
Ambiental 
15 Eliecer Tuñón Bioestadística TAC-17-0000- 
P08-161 
Biociencias y Salud 
Pública 
16 Francisco Mojica Seguridad de 
aeropuertos, 
fronteras, 
instalaciones y 
empresas  
TAC-17-0000-
PPM-P08-110 
Educ. Social y 
Desarrollo Social 
17 Omayra Ayarza  Primeros 
auxilios 
TAC-17-0000-
PPM-P08-009 
Ciencias Médicas y de 
la Enfermería 
18 Jay Molino Física I TAC-17-3504-
PPM-P08-114 
Biociencias y Salud 
Pública / Ingeniería y 
Tecnologías en 
Comunicación social 
19 Bleymarcel De Gracia Hotelería I TAC-17-0000-
PPM-P08-026 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano  / 
Ciencias Sociales 
20 Imelda Davis Práctica 
Educativa V 
TAC-17-0000- 
PPM-P08-029 
Educ. Esp/ Pedagogía 
21 Alex Muñoz Neuroanatomía 
Funcional 
TAC-17-0000-
PPM-P08-051 
Ciencias Médicas y de 
la Enfermería 
22 Francisco Ureña Tecnología 
educativa 
TAC-17-0000-
PPM-P08-148 
Educ. Esp/ Pedagogía 
23 Viana Falconett Díaz   Educ. Social y 
Desarrollo Humano  / 
Psicología 
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Cuadro N°12: Docentes capacitados por facultad 
Facultad Docentes 
Capacitados 
Docentes 
que culminaron 
aulas 
Educ. Social y 
Desarrollo Humano 
11 7 
Educ. Esp/ Pedagogía 6 5 
Biociencias y Salud 
Pública 
4 3 
Ciencias Médicas y 
Clínicas 
2 1 
Total 23 16 
 
Gráfica N°1: Docentes capacitados por facultad 
 
Es está gráfica se muestra la diversidad de docentes de distintas facultades que 
participaron durante el proceso de capacitación, destacando la facultad de 
educación social y desarrollo humano con más asistencia a la capacitación. 
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Gráfica N°2: Docentes que culminaron aulas 
 
Es está gráfica se muestra los docentes de distintas facultades que culminaron 
sus aulas virtuales durante el proceso de capacitación. 
 
Cuadro N°13: Docentes capacitados por departamento de la facultad de 
Educación Social y Desarrollo humano 
DEPARTAMENTO DOCENTES CAPACITADOS 
Psicología 3 
Lenguas 3 
Desarrollo Social 3 
Ciencias Sociales 2 
Total 8 
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Gráfica N°3: Docentes capacitados por Departamento de la Facultad de 
Educación Social y Desarrollo Humano 
 
En está gráfica se destaca la participación de docentes por Departamento de la 
Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. 
 
Cuadro N°14: Docentes capacitados por Departamento de la facultad de 
Biociencias y Salud Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTES CAPACITADOS FACULTAD DE 
EDUCACIÓN SOCIAL
Psicología
Lenguas
Ciencias Sociales
Desarrollo Social
DEPARTAMENTO 
 
 
DOCENTES 
CAPACITADOS 
Salud Pública Ocupacional y Ambiental 2 
Ciencias Exactas y Naturales 1 
Ingeniería y Tecnologías en Comunicación Social 1 
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GRÁFICA N°4: Docentes capacitados por Departamento de la Facultad de  
 Biociencias y Salud Pública 
 
Es está gráfica se muestra los docentes capacitados de la Facultad de Biociencias 
y Salud Pública que participaron durante el proceso de capacitación, destacando 
el Departamento de Salud Pública Ocupacional y Ambiental con más asistentes a 
la capacitación. 
 
Cuadro N°15:  Docentes capacitados de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas 
 
0 0.5 1 1.5 2 2.5
DOCENTES CAPACITADOS
Docentes por Departamento de la  Facultad de 
Biociencias y Salud Pública
Ingeniería y Tecnologías en
Comunicación social
Ciencias Exactas y Naturales
Salud Pública Ocupacional y
Ambiental
Nº Nombre Cédula Facultad/    
extensión/ 
programa 
docente 
Departamento 
 
1 Bienvenido Mendoza 9-710-2306 Ciencias 
Médicas y 
Clínicas 
Ciencias Clínicas 
2 Omayra Ayarza  8-423-143 Ciencias 
Médicas y 
Clínicas 
Ciencias Médicas y 
de la Enfermería 
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En está tabla se muestra los nombres de los docentes capacitados de la facultad 
de Ciencias Médicas y Clínicas. 
 
 Cuadro N°16: Docentes capacitados por sexo 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA N°5: Docentes capacitados por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se destaca en está gráfica una capacitación equivalente entre ambos géneros 
masculinos y femenino, lo que denota el interés en las nuevas tendencias 
tecnológicas pedagógicas. 
SEXO CANTIDAD 
MASCULINO 12 
FEMENINO 11 
DOCENTES CAPACITADOS POR SEXO
MASCULINO
FEMENINO
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Cuadro N°17: Resultados generales del Postest aplicado a los docentes 
Contenidos evaluados Porcentaje 
Conoce la técnica de acompañamiento 10% 
Manejo del computador según sistema operativo 10% 
Internet  
      Diferencia de Navegador y buscador 10% 
      Descargar imágenes 10% 
Programas de Aplicación  
   Confección de dípticos y trípticos en Word 10% 
    Patrón de diapositivas en Power Point 10% 
    Elaboración de fórmulas sencillas en Excel 10% 
Herramientas de la Web 2.0 10% 
Adecuación del plan analítico  10% 
Manejo de la Plataforma 10% 
Total 100% 
 
Este cuadro de postest refleja los resultados generales en cuanto a porcentaje 
aplicado a los 15 docentes que culminaron sus aulas virtuales en la capacitación 
del programa de tecnología del aprendizaje y conocimiento. 
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Gráfica N°6: Resultados generales del Postest aplicado a los docentes 
 
 
Luego de finalizado la capacitación de los docentes, se cumple con la etapa de la 
orientación posterior aplicando el postest que sirvió como base para reevaluar los 
conocimientos aprendidos, se realizaron preguntas que fueron solventadas por los 
docentes determinando el nivel de aprendizaje. 
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3.1.1 Propuesta de Solución.  
Crear un Banco de herramientas de la web 2.0 como aportación de nuevas 
herramientas de la web 2.0 para complementar las ya usadas en el 
Programa Tecnología del aprendizaje y conocimiento. 
 
3.1.1.1 Marco de Referencia 
En el análisis teórico de esta propuesta, se han considerado teorías de 
aprendizaje que permitan orientar el uso de plataformas virtuales como 
estrategias de aprendizaje innovadoras, entre las teorías consultadas a este 
respeto se encuentran las siguientes valederas y aplicables en la actualidad. 
 
Teoría conductista de Robert Gagné: su fundamento se basa en el enfoque 
de la teoría del procesamiento de la información como un medio para la 
introducción de la teoría de aprendizaje y poder explicar las diversas 
condiciones internas que intervienen. 
 
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel: plantea que el aprendizaje 
del estudiante va a depender de la estructura cognitiva la cual posee se 
relacionará con la nueva información. 
Santoveña (2002: 03) plantea lo siguiente: 
Una plataforma virtual flexible será aquella que permita adaptarse a las 
necesidades de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar las 
distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y 
presenta una funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, amigable, si 
es fácil de utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea en todas 
sus páginas. Plataformas virtuales de aprendizaje: Para utilizar un modelo 
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educativo con características de enseñanza-aprendizaje on-line, es 
importante tener en consideración un programa que pueda integrar las 
diversas y principales herramientas que ofrece la Internet. 
 
 
3.1.1.2 Justificación. 
 
La propuesta está fundamentada en la realidad que presentan las 
herramientas de la web 2.0, en su mayoría son gratuitas y adaptables a los 
diversos sistemas operativos sin embargo al ser auditadas por los dueños 
de los sitios que la presentan cambian de forma inesperada para convertirla 
en uso privado, cuando antes eran públicas y hay que pagar por usarla. 
 
En nuestra práctica sucedía a menudo que no podíamos seguir utilizando 
las herramientas propuestas, por lo que tuvimos la necesidad de buscar, 
probar y revisar otras herramientas como alternativas y que cumplieran  con 
las expectativas de los conocimientos tecnológicos de los docentes. 
Por tal motivo sugiero la creación de un banco de herramientas de la web 
2.0 como aportación al Programa Tecnología del aprendizaje y 
conocimiento. 
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3.1.1.3 Diseño de la propuesta  
3.1.1.3.1 Introducción: 
Luego de haber explorado en todas sus facetas las herramientas y los 
recursos que ofrecen la plataforma para la realización de aulas virtuales, y 
siendo consciente, que el docente actual tiene la obligación moral y 
profesional de adecuarse a los tiempos tecnológicamente exigente que 
tenemos, se hace necesario actualizarse. En virtud de esto, tratando de 
generar mayor interés y propiciar más facilidades para que nuestros 
docentes puedan de esta manera, emplear técnicas pedagógicas que 
permitan a los estudiantes acceder a la educación virtual, plateamos la 
necesidad de: crear un banco de herramientas Web 2.0, que complemente 
las aplicaciones ya utilizadas en el curso de TAC’s y sirva como recurso 
tecnológico en la elaboración de aulas virtuales para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 La intención de esta propuesta es ampliar las facilidades para la 
elaboración de las aulas virtuales, teniendo en cuenta que los docentes en 
ese transitar, están sujetos a herramientas y recursos que limitan en cierto 
modo su capacidad, esto es por la utilización permanente de los mismos 
recursos. 
 
3.1.1.3.2 Objetivos 
Objetivos Generales:  
• Crear un banco de herramientas web 2.0 como recurso 
tecnológico para la elaboración de aulas virtuales del 
curso de  Tecnología del aprendizaje y conocimiento – 
TAC’s. 
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• Promover la utilización de nuevas herramientas Web 
2.0, ampliando el marco de referencia pedagógico para 
que los docentes tengan alternativas distintas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
• Capacitar al recurso humano de la Universidad 
Especializada de las Américas y facilitar las 
herramientas, recurso y técnicas que le permitan 
desarrollarse en procesos constructivos, a fin de 
ofrecer al mercado ocupacional, profesionales con 
capacidad de gestión, esto a través del manejo y 
conocimiento de aulas virtuales y sus ventajas. 
Objetivos específicos:  
▪ Promover el conocimiento y manejo de la herramienta virtual 
como opción educativa. 
 
▪ Desarrollar el programa en docentes, con las nuevas 
opciones y herramientas adecuadas, cónsonas a las nuevas 
exigencias educativas y tecnológicas de la sociedad 
 
▪ Garantizar el conocimiento, el uso y la aplicación de las 
plataformas virtuales para la educación a distancia. 
 
▪ Ofrecer al docente una opción práctica para integrarse de 
manera efectiva a la corriente virtual. 
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3.1.1.3.3 Beneficiarios 
• Docentes de la Universidad Especializada de las 
Américas en general deben conocer el manejo de las 
nuevas herramientas con la finalidad de ampliar 
horizontes y generar conocimientos. 
 
 
3.1.1.3.4 Descripción de la propuesta de evaluación 
En función de las necesidades que de una u otra forma, se 
presentan en la elaboración de las aulas virtuales procedo a 
detallar las condiciones presentadas para desarrollar la 
propuesta actual. 
1. Durante el proceso de capacitación del proyecto TAC, los 
docentes encargados del acompañamiento, orienten a los 
docentes el uso del banco de herramientas web 2.0 para la 
elaboración de las aulas virtuales. 
2. Los tutores deben tener un conocimiento en el manejo de las 
herramientas web 2.0 propuestas. 
3. Sensibilizar a los docentes en la implementación de las 
herramientas web 2.0 propuestas, como recurso tecnológico 
en la elaboración de aulas virtuales para facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
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 Cuadro N°18: Banco de herramientas web 2.0 sugerido para el curso     de 
Tecnología del aprendizaje y conocimiento – TAC´s. 
 
Función Herramienta Web 
2.0 
Característica Proyección 
deseada 
en la 
plataforma 
Elaboración 
de títulos 
• Webestools 
www.webestools.com 
 
 
• Es una herramienta 
para crear texto con 
movimiento. 
• Se puede obtener 
una vista previa del 
texto, antes de 
descargarlo al 
ordenador. 
Permiten especificar 
un título o lo que 
queremos que diga el 
texto. 
 
• Textanim 2.0 
www.textanim.com 
 
 
 
• Aplicación web 
para crear GIFS 
animados con texto 
• Incluye una gran 
cantidad de opciones 
de personalización y 
efectos de gran 
calidad.  
 
• Cooltext 
www.cooltext.com 
 
• Es un generador de 
gráficos gratuito para 
páginas web. 
• Comprende una 
variedad de opciones 
para hacer logotipos. 
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 Aplicaciones 
para crear 
Imágenes 
animadas 
• Cincopa 
https://www.cincopa.c
om/ 
 
 
 
• Es una aplicación 
online gratuita para 
crear galerías de 
elementos 
multimedia. 
• Tiene una gran 
variedad de modelos 
de presentación para 
elegir con diferentes 
estilos y tamaños. 
• Se insertan 
fácilmente en un blog 
o web. 
 
• Genially 
https://www.genial.ly
/es 
 
• Es una completa 
herramienta para 
diseñar imágenes 
interactivas, 
presentaciones, 
mapas mentales, 
infografías o líneas 
de tiempo. 
 
 
Aplicaciones 
para crear 
presentacion
es atractivas 
• Knovio: 
www.knovio.com 
 
• Es un programa 
gratuito que 
permite agregar 
audios y videos a tus 
presentaciones. 
• Brinda la posibilidad 
de compartirlas a 
través de las redes 
sociales o el mail.  
 
 
• Visme: 
www.visme.com 
• permite crear 
presentaciones 
• Realizar infografías, 
gráficas y otros 
contenidos visuales. 
• No requiere 
conocimientos 
previos. 
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• Ofrece variados 
temas y plantillas, 
elementos 
interactivos, 
posibilidad de 
insertar videos y 
otros contenidos de 
fuentes externas, 
 
• Emaze 
www.emaze.com 
 
• Se puede agregar 
una contraseña a las 
presentaciones, y 
enviarlas por mail o 
compartirlas en las 
redes sociales. 
 
Aplicaciones 
para 
descargar 
videos y 
audio 
• Vídeo Grabber 
www.videograbber.net/
es 
 
 
• Ayuda a descargar 
gratis vídeos a partir 
de los sitios más 
populares, por 
ejemplo: Youtube, 
dailymotion, Yahoo, 
MSN, Vimeo. 
• Es compatible con la 
descarga de vídeos 
de alta definición. 
 
 
• Y2mate.com 
https://y2mate.com/
es/ 
 
• Permite convertir tus 
videos de YouTube, 
Facebook, Video, 
Dailymotion, Youku, 
etc. a Mp3, Mp4 en 
HD.  
• Y2mate soporta todo 
tipo de formato video 
como: MP4, M4V, 
3GP, WMV, FLV, 
MO, MP3, WEBM, 
etc. 
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• Video Cyborg: 
https://videocybor
g.com/ 
 
• Es un sitio web 
creado con el 
objetivo de facilitar la 
descarga de 
los videos de una 
página web. 
 
 
 
En este cuadro se presenta el banco de herramientas web 2.0 propuesto para 
complementar las herramientas web 2.0 del proyecto TAC´s (Tecnología del 
aprendizaje y conocimiento).  
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CONCLUSIÓN 
 
 
• Una vez culminado el proceso de capacitación el cual estuvo enmarcado 
dentro de aspectos pedagógicos fundamentales, en la práctica docente, se 
hizo énfasis en la técnica de acompañamiento que resulto ser de gran 
ayuda para los docentes participantes ya que la confección de las aulas 
virtuales al final de la práctica, llevo inmersa una interacción que nos dio 
resultados deseados para cumplir con los objetivos generales y específicos 
en todos los casos. 
 
• Esta práctica que tiene propósitos cumplidos de desarrollar herramientas 
dentro de un banco de datos, adecuadas a las nuevas exigencias 
tecnológicas y educativas que permitan al docente ejecutar funciones de 
manera permanente en la confección de sus aulas virtuales y proporcionar 
al estudiante opciones amigables que le permitan un exitoso proceso de 
enseñanza aprendizaje con interacción y acompañamiento permanente. 
 
 
• Durante el desarrollo del proceso se logró generar un interés marcado en 
los docentes que participaron por el conocimiento de las nuevas 
herramientas, estas pueden repotenciar las opciones que ya están 
dispuestas en la web 2.0 y ayudaron a conocer la plataforma y sus distintos 
recursos para complementar las aulas virtuales, lo que se llevó a efecto sin 
dilación. En este sentido las actividades que se desarrollaron en conjunto 
con los docentes fueron de gran ayuda y se pudo conocer el uso de los 
distintos recursos presentados como alternativa o complemento a las 
herramientas existentes. 
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• Con la propuesta presentada se cumplen con los objetivos trazados en 
principio y que resultaron aplicables en todas las etapas del proceso de 
instrucción, lo que permite al docente y estudiante ampliar su campo de 
conocimiento y ofrecer mayores opciones con las distintas herramientas. 
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Anexo No. 1 
 
 
Autorización de la práctica 
profesional con el programa TAC’s 
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Anexo N°2: Capacitación en TAC´s 
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Anexo N°3: INFORMACIÓN GENERAL 
DOCENTE 
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS 
INSTITUTO DE LENGUA Y TECNOLOGIA 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE TIC, TAC Y TEP 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL DOCENTE 
 
Nombre y apellido del docente: ______________________________________ 
Cédula: _____________________________________ 
Profesión: ___________________________________ 
Celular: _____________________________________ 
Correo electrónico: ____________________________ 
Horario para realizar su programa de formación  
Días: __________________________________ 
Horas: _________________________________ 
 
 
Fecha: ________________________________ 
 
Observaciones: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Información General del docente 
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Anexo N°4: Hoja de inscripción 
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
INSTITUTO DE LENGUIA Y TECNOLOGÍA 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO - TAC 
INSCRIPCIÓN PARA LOS DOCENTES ACTIVOS EN LOS SEMESTRES 
Nombre: 
Cédula:/Pasaporte: 
 
Tel: Correo Electrónico: 
Anote con un gancho la Facultad y el Departamento académico  
FACULTADES DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 
Educ. Esp/Pedagogía 
Educación 
Especial 
Pedagogía 
 
 
 
Educ. Social y Desarrollo 
Humano 
 
Desarrollo Social Psicología 
 
Lenguas 
 
Ciencias Sociales 
 
    
Ciencias Médicas y Clínicas Ciencias Médicas y 
de la Enfermería 
Ciencias 
Clínicas 
Ciencias de la 
Comunicación 
y Salud 
Ciencias del 
Movimiento 
Humano 
 
    
 
Biociencias y Salud Pública 
Ciencias Exacta y 
Naturales 
Ingeniería y 
Tecnologías en 
Comunicación 
Social 
Salud Pública, 
Ocupacional y 
Ambiental 
 
Activo en el semestre:                                                             Explique su situación: 
___________________________ 
 
 
 
TURNOS DE LA CAPACITACIÓN DE LUNES A VIERNES 
MATUTINO 9:00 A 11:00 a.m.   
VESPERTINO 1:30 A 3:30 a.m.  
NOCTURNO 4:00 A 8:00 a.m.  
SABATINO 8:00 A 12:00 a.m. 1:00 a 4:00 p.m.  
Anote cualquiera observación en las líneas de los turnos que están en blanco 
Traer su equipo computacional si tiene 
Entregue su formulario para su debido registro de control de grupos formados. 
 
SI NO 
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Hoja de inscripción 
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Anexo N°5: Pretest 
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
INSTITUTO DE LENGUA Y TECNOLOGÍA 
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL  
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE TIC, TAC y TEP 
PRE TEST 
NOMBRE DEL DOCENTE CÉDULA FACULTAD 
ASIGNATURA DEL AULA 
VIRTUAL 
    
CONTENIDOS DEL CURSO TAC SI NO OBSERVACIÓN 
Conoce que es la técnica del acompañamiento 
   
Manejo del computador según sistema operativo    
Identificar y conocer las diferencias de los sistemas 
operativos 
Windows 10 
   
 
Accesibilidad en los sistemas operativos (adecuación a 
la discapacidad) 
   
Manejo del UPDATE     
E limar acceso directo (virus)    
Aplicación de Antivirus según sistema operativo a la 
máquinas y a las unidades extraíbles 
   
Internet 
   
Diferencias navegadores y buscadores    
Navegación por Google: libros E-book    
 Manejo de correos electrónicos    
Limpiar documentos de Internet    
Manejo de Imágenes    
Descarga de  imágenes    
Tipos de imágenes (.BMP, .JPG, .GIF, .PNG, OTRAS)    
Paint/imágenes fijas    
SOFWARE DE APLICACIÓN    
POWER POINT    
Introducción y manejo    
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Identificar diferentes versiones    
Barras (uso)    
Presentación de diapositivas (correcciones de las ya 
utilizadas) 
   
Patrón    
Presentación de diapositivas: PPT, PPS Y PDFs    
Botones de navegación    
WORD    
Introducción y manejo    
Identificar diferentes versiones    
Barras (uso)    
Presentación de las tablas, gráficos, formas, otros.    
Navegación interna (vínculos) en el documento y a 
sitios de Internet 
   
Elaboración de Informes (todas las opciones de Diseño 
de Página) 
   
Confección de Dípticos y Trípticos en Word.    
EXCEL/    
Introducción y manejo    
Identificar diferentes versiones    
Barras (uso)    
Libro y hojas    
Encabezados, cadenas, formatos y protección del libro 
u hojas, listas, tablas, gráficos, formas, otros. 
   
Elaboración de fórmulas sencillas: autosumas, 
promedio, porcentajes, otras. 
   
HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0    
Slideshare/Cuentas y subir archivos 
   
Powtoon/cuenta / exportar e importar 
   
Prezzi/cuenta/importar y exportar 
   
Mapas mentales (VARIAS) 
   
Blogg/cuenta/Diseño 
   
Software de Descargas de videos 
   
Atube catcher 
   
You tube 
   
Elaboración de Títulos 
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Picture Trial    
Flaming Text, Bloggif/Títulos 
   
Redes sociales 
   
Formación de grupos de Wasaps 
   
Manejo del Facebook 
   
Explicación de las enciclopedias virtuales de UDELAS 
   
Adecuación  del Plan Analítico 
   
1. Adecuación del currículo a la modalidad virtual  
   
a. Formato de diseño didáctico de un curso virtual  
   
2. Metodología para la elaboración de un diseño 
instruccional virtual 
   
3. Integración de contenidos y materiales curriculares. 
   
MANEJO DE LA PLATAFORMA 
   
Bienvenida/videos y escrita 
   
Módulos    
Foros    
Chat 
   
Archivos    
Calificaciones 
   
Acceso de alumnos    
Correo Interno 
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Aplicación del Pretest  
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Anexo N°6: Postest 
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
INSTITUTO DE LENGUA Y TECNOLOGÍA 
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL  
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE TIC, TAC y TEP 
POST- TEST 
NOMBRE DEL DOCENTE CÉDULA FACULTAD 
ASIGNATURA DEL AULA 
VIRTUAL 
    
CONTENIDOS DEL CURSO TAC SI NO OBSERVACIÓN 
Conoce que es la técnica del acompañamiento 
   
Manejo del computador según sistema operativo    
Identificar y conocer las diferencias de los sistemas 
operativos 
Windows 10 
   
 
Accesibilidad en los sistemas operativos (adecuación a 
la discapacidad) 
   
Manejo del UPDATE     
E limar acceso directo (virus)    
Aplicación de Antivirus según sistema operativo a la 
máquinas y a las unidades extraíbles 
   
Internet 
   
Diferencias navegadores y buscadores    
Navegación por Google: libros E-book    
 Manejo de correos electrónicos    
Limpiar documentos de Internet    
Manejo de Imágenes    
Descarga de  imágenes    
Tipos de imágenes (.BMP, .JPG, .GIF, .PNG, OTRAS)    
Paint/imágenes fijas    
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SOFWARE DE APLICACIÓN    
POWER POINT    
Introducción y manejo    
Identificar diferentes versiones    
Barras (uso)    
Presentación de diapositivas (correcciones de las ya 
utilizadas) 
   
Patrón    
Presentación de diapositivas: PPT, PPS Y PDFs    
Botones de navegación    
WORD    
Introducción y manejo    
Identificar diferentes versiones    
Barras (uso)    
Presentación de las tablas, gráficos, formas, otros.    
Navegación interna (vínculos) en el documento y a 
sitios de Internet 
   
Elaboración de Informes (todas las opciones de Diseño 
de Página) 
   
Confección de Dípticos y Trípticos en Word.    
EXCEL/    
Introducción y manejo    
Identificar diferentes versiones    
Barras (uso)    
Libro y hojas    
Encabezados, cadenas, formatos y protección del libro 
u hojas, listas, tablas, gráficos, formas, otros. 
   
Elaboración de fórmulas sencillas: autosumas, 
promedio, porcentajes, otras. 
   
HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0    
Slideshare/Cuentas y subir archivos 
   
Powtoon/cuenta / exportar e importar 
   
Prezzi/cuenta/importar y exportar 
   
Mapas mentales (VARIAS) 
   
Blogg/cuenta/Diseño 
   
Software de Descargas de videos 
   
Atube cátcher 
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You tube 
   
Elaboración de Títulos 
   
Picture Trial    
Flaming Text, Bloggif/Títulos 
   
Redes sociales 
   
Formación de grupos de Wasaps 
   
Manejo del Facebook 
   
Explicación de las enciclopedias virtuales de UDELAS 
   
Adecuación  del Plan Analítico 
   
1. Adecuación del currículo a la modalidad virtual  
   
a. Formato de diseño didáctico de un curso virtual  
   
2. Metodología para la elaboración de un diseño 
instruccional virtual 
   
3. Integración de contenidos y materiales curriculares. 
   
MANEJO DE LA PLATAFORMA 
   
Bienvenida/videos y escrita 
   
Módulos    
Foros    
Chat 
   
Archivos    
Calificaciones 
   
Acceso de alumnos    
Correo Interno 
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Aplicación del Postest a los docentes capacitados 
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Anexo N°7: Contenidos del Curso de capacitación TAC 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
INSTITUTO DE LENGUA Y TECNOLOGÍA 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE TIC, TAC y TEP 
NOMBRE DEL DOCENTE CEDULA DEPARTAMENTO FACULTAD ASIGNATURA DEL AULA 
VIRTUAL 
     
CONTENIDOS DEL CURSO TAC 
APREN 
(*) 
CONOC 
(*) 
PRODUCTO 
(*) 
OBSERVACIÓN 
Introducción al acompañamiento 
    
Manejo del computador según sistema operativo 
    
Identificar y conocer las diferencias de los sistemas 
operativos 
Windows 10 
    
Accesibilidad en los sistemas operativos (adecuación a la 
discapacidad) 
    
Manejo del UPDATE      
E limar acceso directo (virus)     
Aplicación de Antivirus según sistema operativo a la 
máquinas y a las unidades extraíbles 
    
Internet 
    
Diferencias navegadores y buscadores 
    
Navegación por Google: libros E-book 
    
 Manejo de correos electrónicos 
    
Limpiar documentos de Internet 
    
Manejo de Imágenes 
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Descarga de  imágenes 
    
Tipos de imágenes (.BMP, .JPG, .GIF, .PNG, OTRAS) 
    
Paint/imágenes fijas 
    
       
    
POWER POINT     
Introducción y manejo 
    
Identificar diferentes versiones 
    
Barras (uso) 
    
Presentación de diapositivas (correcciones de las ya 
utilizadas) 
    
Patrón 
    
Presentación de diapositivas: PPT, PPS Y PDFs 
    
Botones de navegación 
    
WORD 
    
Introducción y manejo 
    
Identificar diferentes versiones 
    
Barras (uso) 
    
Presentación de las tablas, gráficos, formas, otros.     
Navegación interna (vínculos) en el documento y a sitios de 
Internet 
    
Elaboración de Informes (todas las opciones de Diseño de 
Página) 
    
Confección de Dípticos y Trípticos en Word.     
EXCEL/     
Introducción y manejo     
Identificar diferentes versiones     
Barras (uso)     
Libro y hojas     
Encabezados, cadenas, formatos y protección del libro u 
hojas, listas, tablas, gráficos, formas, otros. 
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Elaboración de fórmulas sencillas: autosumas, promedio, 
porcentajes, otras. 
   
HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0     
Slideshare/Cuentas y subir archivos 
    
Powtoon/cuenta / exportar e importar 
    
Prezzi/cuenta/importar y exportar 
    
Mapas mentales  
    
Blogg/cuenta/Diseño 
    
Software de Descargas de videos 
    
Atube cátcher 
    
You tuve 
    
Elaboración de Títulos 
    
Xzara     
Flaming Text/Títulos 
    
Redes sociales 
    
Formación de grupos de Wasaps 
    
Manejo del Facebook 
    
Explicación de las enciclopedias virtuales de UDELAS 
    
Adecuación  del Plan Analítico 
    
1. Adecuación del currículo a la modalidad virtual  
    
a. Formato de diseño didáctico de un curso virtual  
    
2. Metodología para la elaboración de un diseño instruccional 
virtual 
    
3. Integración de contenidos y materiales curriculares. 
    
MANEJO DE LA PLATAFORMA 
    
Bienvenida/videos y escrita 
    
Módulos     
Foros     
Chat 
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Archivos     
Calificaciones 
    
Acceso de alumnos     
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Anexo N°8: Capacitación a los docentes y 
elaboración de aulas 
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Anexo N°9. Firma de asistencia de docentes a TAC  
(Profesor Eladio Richards) 
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(Profesor Eliecer Tuñón) 
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Anexo  N°10: Lista  de asistencia de practicantes de maestría (Yenia Coba) 
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Anexo N°11: captación de docentes: 
Anexo N°12: Mensajes de chat enviado a los docentes 
por Whatsapp 
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Anexo N° 13:  
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN AL PROGRAMA 
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
MAESTRÍA TIC´S APLICADA A LA EDUCACIÓN/PRACTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE TAC. 
Maestrante:___Yenia Coba_________ Período de inicio:____11/7/17______________       
N0. 
NOMBRE 
DEL 
DOCENTE 
CÉDULA   
AULA ASIGNADA OBSERVACIONES 
1 Saúl Quirós 8-716-
2328 
TAC-17-0000-PPM-
P08-027 
Finalizó aula 
2 Delberto 
García 
10-28-539 TAC08-0000-0-0-
0000000-17-089 
Finalizó aula 
3 Imelda Davis 
Martínez 
10-4-529 TAC-17-0000-PPM-
P08-029 
no ha terminado 
 
4 Brazila Cuevas 4-233-777 TAC-17-0000-PPM-
P08-030 
Finalizó aula 
5 Ricardo Lay  2-130-899 TAC-17-0000-PPM-
P08-031 
RICARDOLAY 
Finalizó aula 
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6 Eladio Richard 10-3-689 TAC-17-0000-PPM-
P08-032 
Finalizó aula 
7 Eladio Richard 10-3-689 TAC-17-0000-PPM-
P08-032B 
Finalizó aula 
8 Aurelia Flores 2-136-987 TAC-17-0000-PPM-
P08-052 AURELIA 
FLORES 
Finalizó aula 
9 Bleymarcel De 
Gracia 
8-772-
1399 
TAC-17-0000-PPM-
P08-026 
no ha terminado 
10 Zelfa Pinilla 8-220-
2301 
TAC-17-0000-PPM-
P08-028 
Finalizó aula 
11 Lorena 
Morán 
2-101-
2748 
TAC-17-0000-PPM-
P08-050 
Finalizó aula 
12 Alex Muñoz 8-351-251 TAC-17-0000-PPM-
P08-051 
no ha terminado 
13 Bienvenido 
Mendoza 
9-710-
2306 
TAC-17-0000-PPM-
P08-088 Bienvenido 
Méndez 
Finalizó aula 
14 Francisco 
Mojica 
Mendoza 
6249-3665 TAC-17-0000-PPM-
P08-110-FRANCISCO 
MOJICA M. 
no ha terminado 
15 Jay Molina 8-783-844 TAC-17-3504-PPM-
P08-114 Jay Molino 
no ha terminado 
16 Josefa Prado 
 
4-59-322 
 
TAC-17-0000-PPM-
P08-115 J M Prado 
 Finalizó aula 
17 Angelina 
Luttrell 
8-195-348 TAC-17-0000-PPM-
P08-137 
Finalizó aula 
18 Harminder 
Kaur E-8-82319 
TAC-17-0000-PPM-
P08-160 
Finalizó aula 
19 
Ferneliz Díaz 
8-201-
2822 
TAC-17-0000-PPM-
P08-80 
Finalizó aula 
20 
Eliecer Tuñon 8-426-449 
TAC-17-0000-PPM-
P08-161 
Finalizó aula 
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21 Marcos 
Palacios 1-23-344 
TAC-17-0000-PPM-
P08-150 
Finalizó aula 
22 Omayra 
Ayarza  
8-423-143 TAC-17-0000-PPM-
P08-009 Omayra 
Ayarza  
no ha terminado 
23 Aristides Alba 
Amdreve 
10-2-216 TAC-17-0000-PPM-
P08-148 no ha terminado 
24 Francisco 
Ureña 
9-721-
1399 
TAC-17-0000-PPM-
P08-149 
 
no ha terminado 
25 Viana 
Falconett 
Díaz 
8-205-
1613 
 
 
no ha terminado 
26 Elizabeth 
Remón de 
Tam 
8-219-
1225 
 
no ha terminado 
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Anexo N° 14: Aulas Elaboradas por los docentes capacitados 
Profesora Brazila Cuevas 
Asignatura: Valores éticos y Morales 
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Profesora Aurelia Flores 
Asignatura: Higiene Industrial 
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Profesor Ricardo Lay 
Asignatura: English Course 4508 
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Profesor Eladio Richard 
Asignatura: Administración y Planificación I 
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Profesor Eladio Richard 
Asignatura: Administración y Planificación II
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Profesor Saúl Quiros  
Asignatura: programa especial de inglés 
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Profesor Delberto García 
Asignatura: Psicología Educativa 
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Profesora: Lorena Moran 
Asignatura: Gestión empresarial y Recursos Humanos 
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Profesor: Bienvenido Méndez 
Asignatura: Sistemas de Comunicación y Despacho Pre-Hospitalario 
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Profesor: Marcos Palacio 
Asignatura: Práctica III 
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Profesora: Josefa M. Prado 
Asignatura: Curriculum II - Adecuaciones 
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Profesora: Zelfa Pinilla 
Asignatura: English Literature 
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Profesora: Harminder Kaur 
Asignatura: Curso de Inglés 449  
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Profesora: Angelina Luttrell 
Asignatura: Psicología Organizacional 
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Profesor: Eliecer Tuñón 
Asignatura: Bioestadística  
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Profesor: Ferneliz Díaz  
Asignatura: Mecánica de los fluidos 
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          Anexo N°15: Listado de Profesores y sus horarios a partir del 9 de mayo de 2017 
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
Proyecto TACs (Tecnología del aprendizaje y del conocimiento –Acuerdo Académico N° 20-2015)
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